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На сьогодні, інвестиції є найважливішим засобом забезпечення 
технічного прогресу та покращення значень якісних показників кожного 
підприємства. Одним з головних об’єктів інвестування, як усім відомо, є 
вкладення грошей в інновації, які представляють собою двигун економічного 
розвитку, що у подальшому забезпечує конкурентоспроможність усіх галузей 
національної економіки. Незважаючи на сьогоденний стан кризи, Україна 
рухається до поглиблення економічної співпраці. Але, партнерство може бути 
досягнуте лише за умови сповідування учасниками таких відносин певних 
цінностей, узгодженості думок щодо потреб суспільства у інклюзивному 
підході, в тому ж числі і створенні певних інклюзивних інновацій, як 
інструменту посилення економічної безпеки. 
Інновація являє собою нововведення або вдосконалену продукцію, 
отриману в результаті інноваційного процесу. Вона необхідна для того аби 
забезпечити високу якість процесів купівлі-продажу і руху товарів, а також 
торговельної діяльності в цілому. 
Щодо інклюзивних інновацій, то їх мета полягає в забезпеченні бідної 
частини населення товарами й послугами первинної необхідності. Однак, 
сьогодні інклюзивність полягає у створенні механізмів залучення цієї 
маргіналізованої частки молоді, інвалідів, людей, котрі проживають у 
віддалених регіонах, до спільної розробки та втілення у життя інклюзивних 
рішень, тобто активна участь у подоланні загроз економічної небезпеки. 
Світовий банк визначає інклюзивний розвиток як шлях до зменшення розриву 
між бідними та багатими, передбачає започаткування 135 інклюзивних 
інновацій через «створення знань і зусилля по їхній реалізації у вигляді 
продуктів і послуг, які найбільш актуальні для потреб бідних» [1], що 
розробляються на підґрунті передових досліджень та рудиментарних або тих, 
що існували раніше інновацій. 
В Україні питання інклюзивних інновацій лише набуває значимості, 
свідченням чого є значний розрив у показниках індексу інклюзивного розвитку 
у 2018 році між Україною (49 місце серед країн, що розвиваються, або 79 у 
загальному рейтингу) та стратегічними партнерами (Норвегією – 1 місце, 
Німеччиною – 12; Францією – 18; Польщею – 34; Китаєм – 45 позиція) [3]. 
Зважаючи на досвід вже відомих торговельних мереж можна виділити 
наступні інновації: 
– RFID (Radio Frequency IDentification) – система, що дозволяє в 
роздрібних торгових мережах відстежувати поставки, робити автоматичне 
замовлення продукції і здійснити контроль над датою реалізації швидкопсувної 
продукції; 
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– NFC (Near Field Communication) – бездротовий зв’язок на коротких 
відстанях для здійснення безконтактних платежів; 
– Надолонні каси – доповнення до касового апарату, яке вимагає зв’язку з 
основним пристроєм для друку чека і прийому грошей за покупки. 
– Термінали обслуговування. 
Таким чином, безперечно, інвестування сучасних інноваційних 
технологій забезпечує їм досягнення певних переваг у вирішенні наступних 
завдань: розширення асортименту продукції, підвищення якості та зручності 
обслуговування покупців, підвищення продуктивності праці тощо. Проте, 
навіть якщо усі ці інноваційні процеси досить успішні, все одно існують 
загрози технологічної залежності вітчизняної торгівлі, так як саме такі інновації 
приходять на наш ринок у вигляді готової продукції з високою доданою 
вартістю, і тому якщо у цій сфері технологій Україна не буде розвивати 
національне виробництво, то так і залишиться у пастці лідерів інноваційного 
розвитку. 
Отже, суть інклюзивності полягає у всеохопленні населення та створенні 
можливостей уникнення економічної небезпеки. Тому одним з 
найактуальніших питань на сьогодні постає підвищення економічної безпеки 
через створення інклюзивних інновацій як на регіональному, так і на 
національному та глобальних рівнях. 
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Обратившись к исторической справке, можно заметить, что интересы 
бизнеса и окружающей среды практически всегда противопоставлялись друг 
другу. Сточные воды, грязный воздух, опустошенные земли и глобальное 
потепление – все это напрямую связано с стандартными методами ведения 
бизнеса. 
В отдельности эти вопросы привлекают относительно мало внимания, но 
глобальное потепление повысило осведомленность о проблемах окружающей 
среды и соответственно усилило свое влияние на деловую практику, поскольку 
